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La guerra Iw demosrrudo clunuueu te que el deber de !;t uro reston uuldi-
en os el de mantener In sn.lud as! como et de trn tnr In cnfermedad. ml camp"
de In medlcinn se vu nmpttundo. Eu la actuulidnd :-3Csouctrn 1:1 opinion del
medico sabre cuestlones que ortgiuntruente se bnllnbnu i'1.lE~rade Sit asteru.
Ln. educaclon. 11'1 vlvtendu .r In nuu-lclon recla mnu III nrencrc» del uicdtco ott
'I Ill' se consldera COUlO In mejor Fuente de tnformnclou accrcc de rnuchn s
otrus cuesticucs. Aboru bteu. hay un teuia. de luteres pol!';! todo et mundo.
line no bn merecnto toda vta lu ateuciou qre su importnucia rectuma. La cien-
cin .v el m-io del canto .Y de In pnta brn hnn n trardo a In humauidad desdc
fill!' el hombre adquh-Io esta f'unclcu adtcionn l que le dif'erencla de los ani-
mutes Intertores. Duru nte los (iltilno:-; ufios. 1:1 reproducclnn mecnutca ,y 1;1
uuusmlsicn de ];1 \'oz humfLlla POl' telefollo, ';;I'tllnOEono, cine sonoro y radio
hall dado un gri\ll flllpetu ~11estuclio de In raJabr;,1 uumar1l1, Los (fsicos y los
p:-;il'6iogos han hecho notables cOlltl'ibuciones ;[1 telll'\. pem Ius I'h;i61o~os, p
illl'lrl8o los J:niug6Iogos. 10 h,~111descniclflclo hastn t.al ])ulllo que es en \"iIUO
hll~r'flr en los Iibros de texto cOl'l'ientcs un:1 deseJ'ijwi(m elf' LIS I'ullciune:o-: 1101'-
flulles de los'ul'g:[UOJ:i de 1:1 r~llnbrtl y de la voz,
n:n un bl'c\'e tu'tfculo como el rl.'eSellU~. s610 j111('dt, c!:J1'::;1? un J:iencillo N.;-
I:t)ZO del lenw e inclicill' las [U('lItes de las que el lecl'ol' pued!' ohtf'nel' d:lt(l~
m{n;: complef"os en ('f1~Oele deseill' se;:llil' estuclinnclo In m,:rteria.
"'e.'apia, del Habit..,
EJ llJooieo geneI'll I, natul'il.lmente. se enfl'ellt::l I'OU t'l l':studiu del habl ..
llUlllfilHl desde el punto de ViSUl patol6gico. ya que a mcnr,<lo es cOllsuHndo
sobre tl'llstornos de In pnlnbra, Estos son bast-lute cOl'l'ientc8 en ra illEancill,
,f se dividen en CU3tro clases: (1.) SOl'det'a. (2) A..,ticIl13ci6n impel'fect[l, (3)
HblJln nasal, .Y (-1) rrilJ'tnmuclez. EhilmLnlhnoslo,<:; P&,' ordell bl'cyemel.ltc,
1!J1diHgn6stico de sordenl en In infonein no es cUL'$tiun f{l.cil. Se. Uev:! ill
Ullio nl medico pal'fl que este (J{: su couscjo, dUl'flnte su seguudo alio (Ie Vi{l:L
pOt'que no babin, (,I cloet:OJ'!l:l cll' dN'idil' si se tral:O, de (:1) sordel'fI, (b) de-
fl~(;rO mcnlnl, 0 (C) hn1JI;1!"t'tl'aSil(lfl. De su veredicto depellflc mucho, espt"-
dnlmcntc si cl ltiiio es snnlo, .rn que elll:Ol1ceS es (.'sc'ncia! qll(' If! edl":ca(:i(lII
de comieuzo no IIdl!":!uncle que vi !'('I't;CI' alio.
Ell pl'ouJemn de 1<1sordpI'n .r til" [n educudull del nilio sOl'do es 01 H',lIm
ele UI~cxcelcnw Iibro ocl <.IOt:tor ,\/ 1;1 seiiora A, \Y, mwillg' (1.038», ,\' hay Inll-
('hOiS Clatos inlCI'C'sfllI!eS nccl'ca dl' los uspcdOs Fisico:;,; dei OiLlu til till Iihl'ilo
de H(,fltt.\' (1034) I> t:fl ];1 ohr:J lntn.: t"xtellr-:fl fit· Sh'Vf'1l8 & OH\'i:-.l (W:{8).
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La urttculucion Imperfect» puede SCI' debtda a scrderu de 108 tones al-
tos. Una cousonante de tono alto como lu ,S no se eye y per consigutente .uc
se reproduce, En otros CllSOS el detecto del nabla puede provenfr de trreguta-
i-tdades dentnles. Ell Imbla nasal exlste en el pnladnr beudtdo, ,yH que no pue-
de cerrarse In nasofm-luge. y los untccs sontdos nrtlculadcs cor-rectnmente
SOil los sonido nusales.
El tartamudeo es el mas corrfeute de los trastoruos del bnbln : srrrren
de este tra storuo nlrededor (lei 2% de todos los ntfioa de escuela. En In ac-
tuu lidad se convlene generuhuente en que la tartamudez es de orlgen pstco-
geno .v reclama un tra tnmiento Ilevado a cabo sobre Iiueas psicologtcas. Cier-
to nrimero de trabnjos recientes se OCUP311del problema de la tnrtamudex.
Uno de los ulttmos es uu Hbro de Booome & Richardson (1931),
Durante los riltimos alios ba uparecido uu nuevo tlpo de espeeinlista . el
terapeutn del hablu, generalmente un estudlante de declamnclon que bu rea-
Hzadc nn estr,dio sabre los tl'llstornos del lenguaje. Se est:i. tr~ltl:llldo de es-
l:nblecer 1::1 tern pill del babla sobre unR bl:lSe s6lida .v de cUllsegllil' un nivel
concreto de cOIl{)cimientos en OlqneJlos qne In practienu, Puru el exitn de esta
Cmpl'eSll son escncinles la gnia y el consejo que sOlo un medico puede dn1'.
IAI terapia del lwbhl merece ser elevadl:l i.1l nivel de 1m3 ciencia eXllctn y
esto solo puede lograrr:;e siguiendo los principios de In fisiologia ,'" In psi co-
logia,
Uno "de los primel'Os investigadol'€s de los trastorllOS del hnbln rue el
Pl'ofesol' John W~'lIiede Edimblll'go, cuyo Iibro, aunqr,e apnrecido nuda me-
nOS que en ]894, toda vin mel'ece sel' leido. En till t.ra"bajo 111..18 rcciellte Seth
& Guthrie (1935) discuten tocla In cuesti6n Ilel lellguaje ell la infancin, Sil
desarrollo y sus tl'nst.ol'llos"
I~os In'gIUiOS de In \'OZ )' la Imlnbra.
l'lS creencia popular qne hi lengua es e[ Ol'gano de 1<1 p<I];lbl':.I ,\' la 1001'iu-
ge e1 Ol'gana de la I"OZ." La \'el'dad es que estas SOil solamCllte partes del
complejo lllecnnif:jmo qne nos IJCrmite hal)lar r cantar, EI apanlto I'ocal est:1
COllllJllCsto de tres p:ll'tes, fntimamcllte ligndns entre si de mOGO ([I e :lCIUen
al unisollo. Las tres 'Panes son: el tOl'ax, que :lportil el aire :1 In 111'csi6nr~~
Querida; la laringe, que produce la notn fun<l:l'lllrntnl de In "OZ: ,\' In boca.
y ~al'gnlltll qUf' fOl'llwn In pnlabl':1 llrti<:ul:Hl:l.
ReSIJil'Rcion.
L.os IJnllllOlle~, desanollnclO1; pnrn Ja -l'cspir:lcioll, se hnn c:oll\'crtido, en
el curso de nneV:l e\'oluciou, ell 1Jnrte integr:lllle del llparato \,ocnl. Pari! cl
IInb[il 0 el cnnto e.s eseneinl \HI acto de expirnci6n pl'OIOJlg~l{lo"La expirnC'i6n
es 1I0rlllnimenl.e 1111 lllovimicnlO p:Jsivo, Dnrnllj'c In iuspiracion 1<1 cavidad
l:or;'lcica se (>l1s::lllcb:1, .r en consccuend:l los pl";lmones se Henan de ",ire me-
c'!inute hi ele\'ilci6n cle las costillas y el descellso del di;] f.rngma. Los muscu-
los inlcl'cost::l!cs clevl.lu hiS costillns como qlli(~n levflllt"<l el asa de un cuoo }'
de est:e moclo enS:lllchnu pi t6na; el dinfrngmll, til contrilersc, 1111 bl1jar cl
suela del j'6nn.:, nlnrg:"1l1dolo ell clil'ccci611 \'el'ticnl. Cllanelo estos Imlscnlos re-
h.ljill1 Sl.l PSfllCI'ZO, se pt"oduce cntonees In fase de eXJ)irnci6n (Jne es silllple-
mente 1111 I'clTocesl) pasivo. Sill embargo, CIIHndo se usn In \,OZ, el neto de la
w'':.pirnciOn es refOI'Zll{lo pOl' In contrilcci6u de los musculos abdomi.uales. To-
do C;'tll~rt'nnte pnld:icfI C:-:;t0 lUclndo de conI 1'01:11' In rcsniraci611, .v los Illovi-
micnt'os del t6l'uX of :.IbdomCll !llll';llll'e 1:1 prn<!rlt<:.i6n de hi \"OZ han siflo est:u-
l1indOR rrrlf'ti(l:lllll·'nl"l' lllrdi:lnr\~ t'l l'st"et"6g1'tlI'O,I~xiste gmn rlifl"rPIH'in de opi-
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lli6n entre los maestros ucercn (h·! "courrot de- In resplrnctou.' ,\" ol remu 1'('.
quiere rumrus ln vcstteur-toues cteut Iftr-ns.
Yocafizacirin.
El segundo cumuoue-tue del .IIJ<l1'1I10 \"(!l';11 p~ 1<1lurtntn-. Lns cuertlns n)-
cules no son ell realtdncl ui cuerclus ui lnmdus. nuuque nnrezcun tnles ell t··]
Inrluguscopto. Son los bordes tlbres tip Ins U\t'IlI1I!'aWIS r-rtco-tlrotdcus. ~llY:I-
centes (I Ins "cuerdus' y compurtleucl« LOll ell;IR 10<111ruovimieuro se huHnu
los untscutos rfro-nrttenotdes. SOil 10:-,;nnlseulos que dun n 1:1:-:«uerdus 811 r-i-
ctdex, deusidud y torma. vru-lnudo cudn {"tJ;llidnL! de ucterdo «on e! roun de
1:1 notn. Existen alrededru' de OITO'S sesenru mrlsculos luruurcos. tcdos juu-es.
roclos uctunudo ::II nnfsono. ,\' todos ('lJIlsn,:.:'mdos n sostcuer 1;1:-: cuerdus (>11
derermlnada s posicioues necesurtrta. :Xi !o~ nulscutos ni lns cuerdus producen
el sontdo vocnl : es <:1 niro ('1 urodnr-tur !li>1 soutdo. A.-;f Jlllf':-:, In 1::lringp HI'
pueele ser compHl'ndn eon 1111dolfn II ul1'O ill~I']'llnumto Illll:-:il·:li. Sp :ISt'lllcja
n Hlln sit'en ..l en el hedlO ele qlle el sonillo e.'- pl'odnci(10 pOI' ml,l l'tl])iclH :'ill'
cesi6n ele bocanilcln~ (Jp aire: ;lc!"l1n l1n:-:tll l'iel'to puuru l'()lllll~ 1.llIn i.lI'm6ni,:on.
IlPl'o no hay :t!"1l16nkn que sen (',I]"l:I% de :tjmdnl' :-:ll~ ,hurdp~ \'ihl"llll(-':-:. T<ll 1lH'_
jor simi! Pi"; ([lIi%t!.,; el de compnl':lrl:l a 10'-; l<liJin~ de un Il'OJIlpctCI'O.
L:l dl)l';'ICi6u lip In ('llel'dll \'ucHI h:1 :,;ido e:;:.IIHlindn ]lor medio (\el ('SITO-
lJosropio. JiJsfP illSITlIlll€'III"O pel"ltlit"e Iii \'i,<.:i()ll dt:' In l:ll'ill~l' ('un \111 l'nytl fit,
luz r-ons1nuLe, Dp estp modo ~l> Olllipll(' Illl:l COlllIJU.':;il.:ii'lll picr6ril';\ f:ol'mndn
JlOl' t'r<lcciones ete difcl'entes 1"i1)I':ldoll('~de lnocla qne In~ cIIPrd:I"; "ocitles 1)']-
]"(..->('en hnllnl'se tflO\'iendose lellrnmellte, l)un \'ision IntIS eX;lcrn 11f'1mol"ilniell-
to de In Cnel'dil \'ol'}11 !HI f:iiclo conseg-Ilidn l'ecientemente POl' In Bell Telel)ho-
ne COllllmnr ell Am(kiul del Nol'l'f', USflndo ('I dne.m::tt6gl'afo :1 1:1 l'flpiclisinw
n-Iocidall fit" 4.000 itl~t;Hlh'llJe:ls pOl' se,!.:"lllldv, PI'e~Silllln (1942) 1J~1 c1.e~l'rir·n
cstc film, qne muestrrl Clnn)lllenle l'omo las cuer(1as \'ol';lle~, \'ibnHI(:o ('on
un lnodllli('llto onllulnnte, :':it" e8th'flll n medhhl qne eJ tOlln :-:e clen!. A tnedj·
(1;] Clue se nl elenlndo m;~s .\' lIltlS, eutl'n ell juego Ill] el'f'cto de "alllortigllfl-
miento", nniilog-o a los Illodmienl-or:: de los dedos del l"iolinislll. dhr::llHlo f:i\l-
lrunentc lit pill'te flntel'ior (\e In l.:llel'd;].
Se Iw ))l'OdllCidu gntn confllsiCm PUI' lu que se rel'iel't' :l Ius "regis! I'os"
de Iii \'0%. E:n In ilctllnlidnd se l'p(:alloce ([tiC 10f:; terminos de "regisll'o (1(, JI('-
cha" .\' "l'egistl"O de ("nbcZil" no deben cOllsirlemn,je nplicnble:'l :11 pecho (I :1
III cnbezn. Sin embal',!.:"o,existe un cllmbio demer-anif:;mo f'll los c:'llltnntes a
medid;l qne lllc:lllZan Ins noh.lS m:ls nIW~. La que sucl~d:l lIllI'flul'e dicho cnru-
bio no se eompl'encle COli clnridncl, pero :'Ie eon\'iClle ell qlle pI jlCt:bo nn :leU];]
de l'esonac1or ni el pnlatlar de J}lllll'niia de rf'sowlucia,
1.11anntolllf;'1 ,v l'isiolugffl COll1p;Jrodni" de 1ft ];Hinge ell ll11merOSO:-.:.animn-
les hnn sidO estudindns 11M ~eg-us (l920) quien St' lwlla de :lcllel'UO con W.\'-
llie en que III lal'inge file en su Ol'i;;ell lltl ":llvilln, 'l'nml)iCll demr;';!sIT<t COllllI
consiguc 1:) Itlringe la fijncioll del t6rnx 'mientL"flS estrin l1S[uHlose las exlTe-
mielndes superiol'es. ('01110 se U1odil'ic;l pnrH aYlldf.1r n In funci6n de In deg-Ill-
eion y el olf'nt.o j' C0ll10, ]lor 1110rno, :pH~6 :l ::;{'l' lll"ili%fld;'1 COUll) nil llle(!i(l ('0-
modo de J1rodltl'ir sonitlos,
Se puede :~q)J'cndel' 1111H;11Oes111dinndfl In :lJJal'ici611 ':':-I:n(I 1',.. I del habln 1.'11
el nirio nonnal. Le\\'i~ (1936) htl Ile\'~ldQ it ('nl:lo In!)oriosos e~\'1l(lio~ indi\'i-
eluales de lJll1chos llifios y loS Iw recogido en tlU I'ccienl;c tTahajo de ~I':lll in-
tereS. £1 niiio I'etien nncido gl'ita sabre Ulltt nota d(' 4:{5 pM se~llnrlo y la
e~('nln "Ol.:.tl :1[(':H!%n Itll:t OdH\'n :1 In ediHI de 'Cllntl'll uiit,:-: ,\' linn u('1":1\,:I ,v
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media justa mente antes de- In pubertud. cuuudo 8£: dice que tu \'0" se "cam-
blu" u In de tipo ndutto, descendtendo hastn I nu ocra vu de 10110 ell los mu-
chachos. En cuanto u l nabla. el grito de malestn r de oo-eh pronto se entonu.
e Inctuso pue..dell nornrse en III prtmera tnfancla algunos sontdcs cousouau-
res. La sonrtsn y los vtsajes, preltmluares iuiporruntes del linhlu. nnnreceu
en ln octave semnna de vtdu. Los soutdos bnlbuclentes que so producen iu-
cluso en el nifio sordo, comtenznu ul segundo mes. EI uiuo pnrece senttrae
muy sattsfecho de estes aontdo, y III rase de balbuceo puede r-onrtnuur inclu-
so cuaudo el nino ,)'tl emplea palabrue. EI Ienguuje hnbtado se comnrende
poco rf empo untes de emplen rse eepoutuuea meute. El ntfio a trtbro-e seutld«
,1 uun pnlnbra que no es aiempre cor-recto, .\' puede trl1tnr de ensn.Yill"lo llilU-
dole prollllncinciolles \'Hri<lS. En Ins prilllcras fases pue<le iu\'entnl' p;llabras
.\: hablill" linn jerga propia, el "idiomitn" comO ha sid a dcnomilwelo ]lOr .Tes-
l'lerS('lI (1922) que no deberia sel' repl"imido .\"11que se trll ta silllplemenle del
t'nsnyo experimeutal de Ull nuevo instnuncnto. Alrededor de los cHez mcses
:1J)<.1 rece In !wi!nern p:.tla.bl'H: de nili en adelant.e el \'ocalmlario se enl'iquece
l"{l.pidfLmentc. nn interesilnte estudio· del desarrollo (lei lcngllnje ha sielo re-
clnetado POl' Pillsbury &. Meader (.1928). X a esto puede ;:1.fJ.adirseIn interesan-
!"t' lectnnl de rna obnl 1)Opulal.' seneilla de Sir .lames .1('<1ns(19;18) que \-iellt:'
11 :1(·1;11":"1 l' nl,l!llllM prohlf'l.l.lll~ dificiles de nc\1stica.
COiIClusiol1
Annqne no puerle pretenclel'se que lil$ llwll.ifestu(:iollf'S nlll"criorci< hagall
otra COS~1que rOZill' ligemmcnt.e un·temn mu~' nl.l1plio, es de esperar que In
\"uriosidnfl del lec10r se lU1ya dsto ag-uijonea.c1n .\' flue se :,;ienta inclinado a
<:oniinlWI" el f'8tndio examinnndo nlgunas de las Enent'es de (wigen Cit;lchlS ell
el trabajo. La. list.n no es completn ni mucho meno~. pero el ,mismo lector po-
tll';l nlUpliarln. Call nna soln excepci6n, las ohms cit.nc1iHj en la hibliog:l':lffa
:<lOll.Iihms y no re\'ist.ns .. n'l. Clue ios nrtlcnlos sohre el bahla hllmana se Cll-
('uenl:rfln alHpliamente f'SI1fll"cidos en muchas ciencias ~. son m{l>: bien (liffcile:<:
de log.Ttll·. 1'od::l8 Ins obms .mencionadns pm'den ('onsegllil.'se f{lcillllen!e ." cacln
IlIW de ('lin>: eom]lrende otl";"I>:numern>:i1~ refer('ncia~ pnrn p1 f'~!tl.rlioso qlll'
~lt~:<:t'f'('ontinl1:1l.' SI" cnCllestn.
